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Basic data is the core of network operation and maintenance. It is the 
fundamental of the regular running of the equipment, and is also the basic of regular 
connection of signaling and telephone traffic. So, the completeness and correctness is 
very important to every kind of basic data. Specification management, automated 
production and validation of the basic data are also very important. With the 
increasing size of the network, the services become very rich, and the type and 
number of the equipment are also increasing. The changing frequency of the data is 
accelerating and the size of the data is becoming large. The completeness, correctness 
and specification are very consuming via manual verification, and it is hard to ensure 
the completeness and correctness of the results. It is important and urgent to develop 
electronic management software through which verification and production of the 
data can be accomplished. 
In this Paper, the basic idea of MVC is considered. A detailed and specific 
integration of the function model of the system is completed to achieve seamless 
connection with the platform. Electronic data solutions of the whole network, the 
template of production, network topology automatically generated and updated, 
interconnection interrupt rapid response recovery from interconnection interruption, 
and the gateway key data of the gateway unified verification are realized.Based on IT 
and the current status of Xinjiang mobile communications switching network, the 
system which involves related technology, system requirements analysis and system 
implementation and testing is focused on this paper. The basic information 
maintenance module, the cell data module, the APN data module, the new No. 
segment data module, the short number data module, the country diffuse data module, 
Bureau to the data module, the intermediate data modules, link data module, position 
query module, network topology module, routing data module, the interconnection 















module, system log management module are designed in the system. The system 
could meet the requirement of non-functional indicators such as high-performance, 
high stability, high scalability, and ease of development. Summary and outlook of 
Xinjiang mobile switching data support management system construction are made in 
the paper, which make a fundamental for the subsequent optimization and sustainable 
development of the software system. 
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制作就显得十分重要和紧迫。         
1.2   国内外研究现状 
当前，国外优秀的移动通信运营商参照借鉴 TMF(TeleManagement Forum，
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